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Betsimar Sepúlveda
Venezuela. Poeta, cronista y coordinadora 
de los programas de promoción de lectura 
y creación literaria con énfasis en la 
reconstrucción de la memoria colectiva y 
el patrimonio inmaterial. Tiene en su haber 
cuatro libros publicados: Ruta al vientre azul. 
(Venezuela, 2004); Cadáver de Lirio. (Venezuela, 
2006); Profesión de Fe. (Colombia, 2013). En lo 
alto de un pájaro (breve antología. El Salvador, 
2016). 
Parte de su obra conforma las antologías: 
Las chicas van al baile (Casa del Poeta Peruano, 
2012). Resistencia en la tierra. Antología de 
poesía social y política de nuevos poetas de 
España y América Ocean Sur, 2014). Las cinco 
letras del deseo. Antología latinoamericana de 
poesía homoafectiva del siglo XX (Ediciones 
Exilio, Colombia, 2016). Su obra ha sido 
traducida parcialmente al portugués, inglés y 
árabe.
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